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ABSTRACT
Kacang tanah  (Arachis hypogea L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting setelah padi. Cekaman kekeringan dan
perakitan genotipe yang tahan kondisi kering mutlak diperlukan mengingat tidak tersediaanya air sepanjang musim. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penampilan karakter kuantitatif terbaik pada kondisi lingkungan normal dan cekaman kekeringan serta
nilai duga parameter genetik sehingga dijadikan calon tetua dalam kegiatan persilangan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola non-faktorial yang terdiri dari 2 set percobaan yaitu kondisi lingkungan normal dan
cekaman kekeringan. Setiap Set percobaan terdiri dari 5 genotipe kacang dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 15 satuan percobaan
untuk setiap set pecobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe Badak menampilkan karakter kuantitatif terbaik terhadap
karakter tinggi tanaman umur 20, dan 40 HST untuk kondisi lingkungan normal. Nilai duga parameter genetik beberapa genotipe
kacang tanah menunjukkan bahwa koefisien keragaman genetik (KKG) tergolong dalam kriteria sempit untuk kedua kondisi
lingkungan, nilai kemajuan genetik harapan (KGH) berkisar antara tinggi dan rendah untuk lingkungan normal dan cekaman
kekeringan berkisar antara sedang dan rendah. Sedangkan nilai heritabilitas dalam arti luas tinggi terdapat pada karakter tinggi
tanaman untuk kondisi lingkungan normal. Nilai duga parameter genetik beberapa genotipe kacang tanah menunjukkan nilai duga
korelasi genetik yang beragam, mulai dari nilai korelasi tidak nyata, nyata sampai dengan sangat nyata untuk kedua kondisi
lingkungan.
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